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MOTTO 
 
“barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata 
baik atau diam.”  
( Nabi Muhammad S.A.W ) 
 
 
“sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu, melainkan tentang 
bagaimana perilakumu saat menunggu ” 
( Anonim ) 
 
“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan .  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. “ 
( QS Al Insyirah 5-6 ) 
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PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERKARA PENGGANTIAN NAMA 
TERHADAP SERTIFIKAT TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA 
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
Abstrak 
Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak, dan merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi modal 
utama bagi pembangunan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, 
kebutuhan tanah untuk keperluan rumah tempat tinggal dan keperluan 
pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah relatif tetap. 
Disamping itu, saat ini tanah merupakan obyek investasi dan mengakibatkan 
nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi. Hal-hal tersebut sering 
mengakibatkan terjadinya sengketa, konflikdan perkara pertanahan. Dalam 
rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah 
harus tersedia perangkat hukum pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas 
yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Kasus terhadap sengketa tanah 
berupa perbuatan melawan hukum atas perjanjian pinjam meminjam sertifiat 
tanah adalah bahwa. 
 Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk; a) Untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan 
melawan hukum pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya; 
b) Untuk mengetahui hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti 
dalam perkara pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya.; c) 
Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
normatif tentang Penyelesaian Sengketa Atas Perkara Penggantian Nama 
terhadap Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi Kasus Di 
Pengadilan Negeri Surakarta). Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif menggambarkan mengenai Penyelesaian Sengketa Atas Perkara 
Penggantian Nama terhadap Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi 
Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). 
 Hakim menimbang dalam isi gugatan Penggugat berpendapat bahwa 
gugatan daripada Penggugat tidak sempurna karena kurangnya para pihak, 
sehingga hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara 
sehingga gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam menentukan putusan 
perkara perbuatan melawan hukum melihat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang 
isinya harus memenuhi: a) Perbuatan tersebut melawan hukum; b) Harus ada 
kesalahan pada pelaku; c) Harus ada kerugian; d) Harus ada hubungan kausal 
antara perbuatan dan kerugian. Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat 
membuktikan dalil-dalil dalam petitum mengenai kerugian materiil dan 
immateriil karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum 
pada Pasal 1365 KUHPerdata. 
 
Kata Kunci: Perkara penggantian nama dalam sertifikat,perbuatan melawan 
                     hukum, proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. 
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Abstract 
 Land is a primary need that concerns the lives of many people, and is one 
of the natural resources which is the main capital for development. Along with 
population growth, the need for land for residential needs and development 
needs has increased, while the area of land is relatively fixed. In addition, land 
is currently the object of investment and causes the value of land prices to be 
increasingly high. These things often result in disputes, conflicts and land 
cases. In order to ensure legal certainty and legal protection for landowners, 
written, complete and clear legal instruments for landowners must regulate 
land registration. The case for land disputes in the form of unlawful acts on 
land loan and loan agreements is that. 
 Therefore this study aims to; a) To find out the judge's considerations in 
determining the proof of a case against an act of transferring land rights 
without the knowledge of the owner; b) To find out the judge in determining the 
case verdict that is proven in the case of transferring land rights without the 
knowledge of the owner. ; c) To find out the legal consequences after the case 
is decided by the judge. The method of approach used in this study is the 
normative method of Settlement of Disputes Over the Case Change of Name to 
the Certificate Without the Knowledge of the Owner (Case Study in the 
Surakarta District Court).This type of research is descriptive describing the 
Settlement of Disputes over the Change of Name of the Certificate without the 
Knowledge of the Owner (Case Study in the Surakarta District Court). 
 The judge considered in the contents of the Plaintiff's claim that the 
plaintiff's claim was not perfect due to a lack of parties, so the judge did not 
conduct an examination of the subject matter so the lawsuit could not be 
accepted. The judge in determining the case decision against the law looks at 
Article 1365 of the Civil Code whose contents must meet: a) The act is against 
the law; b) There must be mistakes on the perpetrators; c) There must be a loss; 
d) There must be a causal relationship between deeds and losses. The plaintiff 
in the a quo lawsuit cannot prove the arguments in the petitum regarding 
material and immaterial losses due to unfulfilling of elements of acts against 
the law in Article 1365 of the Civil Code. 
 
Keywords:  Case of  changing the name in the certificate, act resist to the law,  
                   and the process of completion of the case in District Court. 
 
 
 
 
